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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF 
MUSIC 
PIANO ENSEMBLE 
November 26, 1991 
Tuesday, 6:30 p.m. 
Concerto in E-flat major for Two Pianos, K. 365 
Allegro 
Andante 
Rondo 
Concert Hall 
885 Commonwealth A venue 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Heidi Tsai, piano I Nanjoo Koh, piano II 
Variations on a Theme by Haydn for Two Pianos, Op. 56b Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Sou-Young Cho SanaeKanda 
Liebeslieder Waltzes, Op. 52a 
Nos. I, VI, VIII, IX 
Pei-Jong Hsieh Cindy Cheng 
Souvenirs 
Waltz 
Schottische 
Pasdedeux 
Two-steps 
Hesitation -- Tango 
Galop 
FionaQueen Jia·Luen .Wu 
l':., t .. 
Dolly (Suite for one pian o and fow;
0
hcinds), Op. 56 
Berceuse 
Mi-a-o u 
Jardin de Dolly 
Kitty Valse 
Tendresse 
Pas Espagn ole 
·:-t 
< 
Cindy Cheng Sanae Kanda 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
Gabriel Urbai n Faure 
0 845-1924) 
"Danse Russe" from Petrouchka Igor Fyodorovich Stravinsky 
(1882-1971) 
Jia-Luen Wu Jin-Kyung Huh 
